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Zásady pro vypracování:
- Definujte teoretická východiska hodnocení konkurenceschopnosti podniku.
- Analyzujte současný stav konkurenceschopnosti vybrané společnosti.
- Na základě výsledků analýz navrhněte opatření pro udržení většinového podílu na trhu.
- Práci řešte v podmínkách společnosti TEPLOTECHNA Ostrava a.s.
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